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”Rakkaus ei ole ajan narri” on näyttelijä Jussi Lehtosen William Shakespearen sonetteihin
perustuva monologiesitys, joka on valmistettu erityisesti hoitolaitosten kulttuuritarpeita silmällä
pitäen.
Se on esitys rakkauden armottomuudesta, kauneuden kuolevaisuudesta ja elämän
rajallisuudesta.
Esityksen jälkeen Jussi Lehtonen kertoo esiintymiskokemuksistaan tavallisesta poikkeavissa
paikoissa – dementiayksiköissä, vankiloissa ja psykiatrisissa hoitolaitoksissa – sekä herättelee
keskustelua esityksen synnyttämien ajatusten
ympäriltä.
Esityspaikka: Biomedicumin seminaarihuone 3, (Haartmaninkatu 8, Meilahti).
Aika: Torstaina 9.12.2010 klo 18.00.
(Ennen esitystä glögitarjoilu klo 17.30).
Esitys on tarkoitettu erityisesti lääketieteen opiskelijoille ja terveydenhuollon
ammattilaisille.
Ilmoittaudu heti niin varmistat paikkasi esitykseen.
(Paikkoja on rajoitetutusti, vain 50 ensimmäistä mahtuu mukaan.)
Tilaisuuden järjestää Meilahden kampuskirjasto Terkon Lux Humana –työryhmä.
Ilmoittautumiset sähköpostitse:
lauri.pohjanpaa@helsinki.fi
